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О ТИПАХ МЕТРИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ 
И ОТОБРАЖЕНИЯХ, СОХРАНЯЮЩИХ 
МЕТРИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК 
Пустr., Х - мстри•1сскос 11ростра11ст1ю. Гипсрпростртt­
ством над Х на:ювем мtюжество С(Х) всех нс11устых ком­
пактных подм1юж~ств в Х , 1н1,; ~с.:1еппое некоторой до11устИ/\ШЙ 
метрикой. 
Изометрия Р : С(Х) --.. С(Х) пшерпростр;~нства на:зынн~т­
ся :JJ1.e.лtP'H:m.apнoй, если сущсстнуt>т тпкая 11зомстрш1 f : Х ----> Х 
прос:трапства Х, что для любого элемента А в С(Х) тн.пюл­
пястся услоuис F(A) = J(A). 
Вопрос о существовании ие.Jле.м.енrпарпы:1; изомстрий гинсµ­
прострапств нн,л, рnзшгrными метрическими про<'тrшнств<tми 
рн.ссм11.тринался многими н.вторами. Так, Грубер и .lсттп н 1q79 
году доказали, что всякая и::юJ\.н~т1>ш1 в C(IR11 ) с метрикой Хау­
сдорф<t элс~н~нтарнu. По:.с1жс Бu.пдт в 1986 году 11оюLЗа.!I , •1тu 
но1кая изомстрю1 в C(D) с мстр11кой Хаусдорфа, 1·;\е D -
uынуклая облас1ъ u IR11 , Э.'1сr-.1с11·1 ·арпа. В работе 111 uвc) ~e1r;1 
обобщен1·1ая метрика Пом11ейю и доказано, •по д_;ш комщ1.кт­
ных подмножеств в IR всяю1.н изометрия их гипсрпростршrстn 
в этой метрике элсмснтарю1.. 
Д;1я классиф11юt1\ии м~трическнх проt.:транстн 110 на.ли•шю 
и кол~Р1ссгну ~tс:Jлс.меитарны:г п :.юмстрий в гппср11ростра11-
ствах с метрикой Хаусдорфа над 11вми нами вне; \с110 1юш-1т11е 
типа Mf~rnp·u•tec'h:u:г пространств. i\Iы гтюрим, что: 
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отоГ!ражение J : Х --.. У сохраняет метрический порядок 
на множествl' А ~ Х , если для любых точек а , Ь, с, d Е А. 
отношсшю d(a. Ь) ~ d(c, d) влечёт отношение d (!(а), J(Ь)) ::;;; 
d (!(а), J(Ь)). 
Мстри•1сскис 11ростра11ст1:1а Х и У принадлежат к одному 
тину, если можно за,;~ать hиектинное отображение f : Х --.. У, 
сохраюнощее метри '1еский нор}:\док на всём Х. Мы также го­
ворим, что такое отображение f со:rрп:н..я.ет. тш~. 
Н<tмн дuю1.:3<tны 
Теорема 1. Еr,.1ш .мстричсс11:ис пространс1ш:ю Х ·1J, У от­
носятся -к одному m'Uny, то .мuоJксства их иаомст.рий равно­
мощнъ~. 
Теорема 2. Er: rm .м.f'.mтm•u;nщP. npnr.rnpaucmвa Х и У от­
ноrяrпс.я ·,.,; одно.му mmiy, то гипсрпросrпранст.ва С(Х) и С(У) 
с .м.етр·u'/\.ой Хаусдорфа 11.ад ии.м:и иикJ1сс относят.с.я к идиому 
rтшпу. 
Таким образом , коли •1ество неэлементарных и:.юметрий 
гип!.!рпространств<t с метрикой Хаусдорфа над пространством 
Х :3ависит только от типа пространства Х. 
I\:Iы рассматриваем вопросы о классификации копсчных 
мстри •1сск11х пространств ; разно1:1ид11остнх и с1:1ойствах отобра­
жс1шй , сохранюощих мотри•1сский 11ор}щок; а также о структу­
рах вида (А, <р) , ~~де А - множество, t.p -- норя,док, заданный на 
А.2 . Такие структуры нолучаются И3 метрических пространств 
при "стирании" .инфорt.нtции о расстояниях, t-io "сохранении" 
инфuрмации об их у1юрщ~оченности, т. е. отношение d(a , Ь) ::;;; 
d(c, d) 1:1 нрострн.нствс Х влс•1ёт отношение (а , b)i.p(c, d) в соот­
нетстнуюш,сй ему структуре. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ МИНИМИЗИРУЮЩЕЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ В НЕЛИНЕЙНОЙ 
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ДВОЙСТВЕННОСТИ 
ДокJJа;~ 1шсвнщен конструированию мин11м11 :шрующей 110-
следовательности на основе идсо.:югии ыетода двойственной 
рсгуляри:.щции /11 в нслинсйвuй парамстричсскuй зa,..ri.a•1e ыа.­
тематичсскогu пµuгра.ммирuва.ння uбщего вида в гильбt:'ртuвuм 
пространстве 
J(z)--> i.пf , ,g(:::) = р, li( z) ~ т, ::: Е D С Z. (l) 
где J : D __. Н1 - не11реры.1шый функцнощL:1, g : D --. Н 
- вполне непрерывный оператор , h : D --> нm - непрерывный 
вектuрный функционал, D С Z ··· замкнутuс uграш1с1еннщ) м1ю­
жество, р Е н и т Е нm ·-Пuрuмстры, z п н гпльб(.•ртuвы 
пространства. 
